






























































































日 本 米 国 カナダ 英 国 西 独 フランス イタリア 旧ソ速 韓 国
1960 481 7.905 397 1. 810 2.055 1. 349 644 523 
1965 1. 875 11. 138 847 2.178 2. 976 1. 616 1.175 616 2 
1970 5.289 8.283 1. 193 2.098 3.842 2.504 1. 854 922 29 
1975 6.941 8.987 1. 449 1. 648 3.186 2.859 1.459 1. 964 37 
1980 11. 043 8.010 1. 374 1. 313 3.879 3.378 1. 610 2. 195 123 
1985 12.271 11. 649 1. 934 1. 314 4.446 3.016 1.573 2. 130 378 























































酋選(昭籍〉 関連法律 自動車(千生台産)台数 道管高額 事問与者
1955(30) 地方道路税法 623 
1956(31) 
害襲撃富雄喜執ソン報告) III 745 102 
1957(32) 高速自動車国道法・駐車場法 182 1. 108 125 
1958(33) 
重富霊語審請雲書室 188 1. 381 185 
1959(34) 首都高速道路公団法 262 1. 759 231 
1960(35) 道路交通法 481 2. 113 289 
1965(40) (名神高速道路完成) 1. 876 6.991 426 
1966(41) 交通安全施設等緊急措置法 2. 286 8.686 518 
1970(45) 

































































































































































































































































































































































Urban Transportation Policy (都市交通政策)， Automobile Industry (自動車産業)，
Air Pollution (大気汚染)， Traf百cConge副on(交通混雑)， Traflic Accident (交通事故)，
Public Transportation Service (公共交通サービス)
柴田:戦後日本の都市交通
Urban Transportation Policy : Merits and Dernerits of Autornobiles 
Toku巴Shibata
Former Professor of Tokyo Metropoli1匂nU niversity 
Comprehensive Urban Studies， No.55， 1995， pp.103-111 
111 
As th巴Symbolof th巴Japaneseeconomy， itsautomobile industry has made a remarkable 
development since the mid 1950s. The annual number of automobiles produc巴din 1960 was only 
165 thousands， but in 1970 it reached 3.2 million to surpass the European countries level， and 
in 1980 it reached 7，0 million to excel the US level. In 1990 it produc巴dmore than 13.4 
million automobiles. 
At present this industry directly or indir巴ctlyemploys mor巴than6 million workers -about 
one tenth of Japan's whole labor power， and exports about half of its automotive products to 
improve its balance of foreign trade. At present the Japanese people ho1d a1most 60 mi1ion 
cars for th巴iruse. 
Laga1 and financial arrangements as well as taxation system have supported this remarkable 
developm巴nt，and wherever peop1巴 trav巴1in Japan they find f100d of automobi1es on the well 
pav巴droad. However， as1arger number of cars run especially in metropo1itan areas， peop1e have 
to face various kind of difficu1ties. 
Day and night peop1e suffer from; air pollution causing health damage; traffic congestion 
and waste of oil -noticeab1e economic 10ss; traffic accidents sacrificing more than 11 
thousands human lives every year; 10ss of open green space by constructing parking 10ts. In 
addition to this， as the number of automobi1e running on the street has increased， that of 
passengers using the pub1ic transportation system has decreased. For examp1e from 1970 about 10 
mi1ion cars increas巴din every 5 years and the total number of bus passengers decreased 1 
bi1ion in the same period. This situation has made difficult for financing public trnas-
portatlOn service. 
Poor public transportation s巴rviceforces peop1e to depend on cars more h巴avily.Here comes 
a vicious circ1e. 
Now we must have a n巴w urban policy to encourage public transportation service by 
discouraging or control1ing private cars free running especially in metropo1itan areas. At the 
same time we must reconsider the huge amount of automobi1e re1ated taxation syst巴m(the
expected amount of its revenue in 1994 was more than 4，500 billion yen) which is strictly 
earmarked with the road construction. 
